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: تعريف کيفيت
.مٌذهيميفيت چيشي است مِ هطتزي آى را تعٌَاى خَاستِ تياى 
ميفيت يعٌي دستياتي تِ استاًذاردّاي اس پيص تعييي ضذُ
ميفيت يعٌي هٌاسة تَدى هحصَل يا خذهت، تزاي ّذف يا استفادُ خاظ 
هَرد ًظز ٍ يا تَاًايي يل هحصَل در تأهيي ّذف هَرد ًظز تا حذاقل ّشيٌِ 
.هوني
هؼکل جذی غالب ًظزیَ ُای هذیزیت آى اطت کَ عوْها ًبز هؼتزی هذاری ّ 
رضایت هؼتزی اس هحصْل تاکیذ هی کٌٌذ در حالیکَ هحصْل داًؼگاٍ ُوچْى 
.هحصْل طایز طاسهاًِا ًیظت
:محصُلات داوشگاي
:بً عىُان: داوش آمُختگان: الف
افزادی کَ قزار اطت بَ عٌْاى اطاتیذ داًؼگاٍ ُای دیگز کار کٌٌذ،. 1
افزادی کَ قزار اطت بَ عٌْاى هتخصصیي حزفَ ُای هختلف خذهات هظتقین بَ . 2
...هزدم دٌُذ ًظیز پشػکاى، دًذاًپشػکاى، 
افزادی کَ قزار اطت بَ عٌْاى کارهٌذاى دارای هذرک داًؼگاُی در ادارات . 3
.هختلف کارکٌٌذ
یافتً ٌای مطالعات پژٌَشی: ب
تُسط داوش آمُختگان) سلامت(خذمات  -ج
5Non-Specific
Quality Improvement methods
6QI Methods
 The PDCA cycle
 EFQM
 TQM
 Six Sigma Quality
 Continuous Quality Improvement
:روش ارتقاي فرايند 
 بر اساس   
اقدام كنيد  نتايج  
TCA
 براي ارتقا    
برنامه ريزي كنيد      
NALP
 برنامه را  
اجرا كنيد     
OD
 نتايج را 
كنيدارزيابي       
KCEHC
DNIF. پيذا مٌيذفزايٌذي را تزاي ارتقا   
EZINAGRO. ساسهاًذّي مٌيذتيوي مِ فزايٌذ را هي ضٌاسذ   
YFIRALC.فزايٌذ چگًَِ عول هي مٌذ  رٍضي مٌيذ  
DNATSREDNU. درك مٌيذعلل تغييزات عولنزد فزايٌذ را   
TCELES. اًتخاب مٌيذقسوتي اس فزايٌذ را مِ ًياس تِ ارتقا دارد   
ACDP – SUCOF
:نمونه هايي از فرآيندهاي دانشگاهي
فزآيٌذ پذيزش داًطجَ. 1
فزآيٌذ جذب استاد. 2
فزآيٌذ ثثت ًام داًطجَياى. 3
فزآيٌذ اًتخاب ٍاحذ. 4
فزآيٌذ تزًاهِ ريشي ملاسْا ٍ ٍاحذّاي درسي. 5
يادگيزي ضاهل رٍش ّاي تذريس -فزآيٌذّاي ياددّي. 6
.... 7
:هذل ارٍپايي تْزُ ٍري ٍ تعالي ساسهاى   MQFE
ًتيجِ گزايي. 1
هطتزي هذاري. 2
رّثزي ٍ ثثات در هقاصذ. 3
هذيزيت تز هثٌاي فزايٌذّا ٍ ٍاقعيت ّا. 4
هطارمت ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًي. 5
ًَآٍري ٍ تْثَد هستوزيادگيزي، . 6
تَسعِ ضزامتْا. 7
پاسخگَيي اجتواعي ساسهاى. 8
جامعمديريت کيفيت   MQT
جلة رضايت ماهل هطتزي - 1
درگيز مزدى ّوِ مارمٌاى تا ّذف اًگيشش تيطتز آًْا - 2
حفظ ميفيت ٍ تْثَد هستوز - 3
طزاحي ٍ اًتخاب فٌاٍري ٍ فزآيٌذّاي هٌاسة - 4
آهَسش عيٌي ميفيت - 5
اًذاس  ُ گيزي مار - 6
تَجِ تِ ًقطِ تْيٌِ ّشيٌ  ِّا - 7
تْز  ٍُري ٍ ارسش افشٍدُ تيطتز - 8
استاًذاردّاي تالاتز - 9
سيستن ّا ٍ رٍيِ ّاي تْثَديافتِ - 01
Six Sigma Quality
(An approach to eliminate defects)
• A philosophy and set of methods companies use to 
eliminate defects in their products and processes
• Seeks to reduce variation in the processes that lead 
to product defects
• The name “six sigma” refers to the variation that 
exists within plus or minus six standard deviations of 
the process outputs
6
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tnemevorpmI ytilauQ suounitnoCارتقاء هظتوز كیفیت  
هعتقذ تِ حزمت هذاٍم در هسيز ارتقاء ميفيت است، 
تيطتز تز فزآيٌذّا هتوزمش است، 
دارد،تِ هطتزياى درًٍي ٍ تيزًٍي سيستن تَجِ  
.تِ يافتي دادُ ّاي عيٌي تزاي تصوين گيزي در هَرد ارتقاء ًياس دارد 
13
Quality Improvement methods
in Higher Education
Universities should have a policy and 
defined procedures and responsible person 
for the assurance of quality.
Policies and procedures for quality 
assurance
Quality Assurance through
Accreditation
:اعتباربخشی مشتمل است بر
ارزيابي دروني و بيروني در ابعاد ملی و جهانی
)بعذ ملی: (الزامات اعتباربخشی
ّجْد فزٌُگ طاسهاًی بزای کیفیت1.
ّجْد فزٌُگ طاسهاًی بزای پاطخگْئی2.
ّجْد فزٌُگ طاسهاًی بزای ػفافیت گشارػات عوکزد3.
ّجْد فزٌُگ طاسهاًی بزای تصوین گیزی ُا ّ عولکزدُای علوی4.
ّجْد افزاد هٌاطب ّ آهْسع دیذٍ بزای پیؼبزد بزًاهَ اعتباربخؼی5.
ّجْد تعِذ بزای حذف خطاُا ّ ًْاقص6.
ّجْد اطتقلال عول ًظبی بزای تغییز ّ اصلاحات7.
ّجْد گشارػات رّػي اس هٌابع هْجْد ّ در دطتزص بزای هذیزاى8.
ّجْد ُوذلی بیي هذیزاى، اطاتیذ، کارػٌاطاى، کارهٌذاى، ّ داًؼجْیاى9.
الزامات اعتباربخشی جٍاوی
تْطعَ فزٌُگی ّ آػٌایی با فزٌُگ ُای دیگز1.
تجذیذ ًظز در کْریکْلْم رػتَ ُای هختلف2.
ػفاف طاسی قْاًیي آهْسػی ّ قْاًیي جاری در داًؼگاُِا3.
بزقزاری ارتباط بیي گزُِّای آهْسػی با ُوتایاى خارجی بَ ُذف 4.
آگاُی اس الگُْای هْفق تز آهْسػی
TIتْطعَ تکٌْلْژی ّ فٌاّری ارتباطات ّ طاختار 5.
افشایغ دطتزطی بَ باًک ُای اطلاعاتی ّ دادٍ ُا6.
تْطعَ ارتباطات درّى داًؼگاُی. 7
تْطعَ ارتباطات درّى کؼْری. 8
تحْل در ًظام هذیزیت اس هتوزکش ّ اتْکزاتیک بَ تْسیعی ّ . 9
دهْکزاتیک
تغییز در ػیٍْ ُای تذریض ّ حزکت جذی بَ طْی داًؼجْ هحْری. 01
